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 これらの結果から V. vulnificus における VBNC 状態は低温ストレスや定常期以降の細胞で蓄積
される活性酸素分子種や過酸化水素対する防御のために休止状態に移行することを示したもの
で，低温といった不都合な環境要因下で生き抜くためのメカニズムであることを示唆したもので
ある． 
 以上の結果は海洋性微生物に関する優れた研究成果であり、本論文は博士（農学）の学位論文に値
すると認められる。 
 
